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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyószim 56. Bérlet 41-ik szám ( B )
Debreczen, Hétfő, 1902. évi november h ó  17-én:
Csokonai Vitéz Mihály születésének évfordulóján.
Díszelőadásul: 'V B
Történeti színmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede.
Első szakasz. A debreezeni nagyerdőn. Személyek:
Csokonai Vitézné, özvegy ............  Ebergényinó. Második ta n á r ............ ............ ....................  Farkas Béla.
Csokonai Vitéz Mihály, fia, tanuló ... ... ... Palágyi Lajos. Halmi Róza ............................. ....................  Menszáros Margit.
Kován tannlnk * * *  * * *  *** ..........  Klenovits György. Lilla, barátnéja .......................... ....................  Hahnel Aranka.Csikorgó l UUJ LUA • * t * * * 4 • • ............  Sebestyén Géza. Gyuri, mendikáns ... ................. ... Krémer Jenő.
Első tanár ....................................... ............  Szilágyi Aladár. Diákok. Történik: a debreezeni erdőben Idő: 1795.
Második szakasz. A komáromi szigeten. Személyek:
Halmi, gazdag földesur ..................... ............  Nagy Dezső. Serteperti, gavallér.................... ....................  Pataki Béla.
Róza, leánya ... ..................... ... ............  Menszáros Margit. Első 1 .......................... ................... Vági Henrik.
L illa... «*• « * * • • • • • • ............ Hahnel Aranka. Második > ur .......................... ...................  Papir Sándor.
Csokonai *•* « 1 I . • » ... Palágyi Lajos. Harmadik | ............ ...................  Ardai Árpád.
Gyuri, Csokonai kísérője..................... ............ Krémer Jenő. Csikorgó, vándor p o é ta ................. ................... Sebestyén Géza.
Kővári, Halmi gazdatisztje ............ ............  Klenovits György. Urak. Történik:: Komáromban.
Harmadik szakasz. A boldogtalan költő. Személyek:
Halmi M • • • •  * * • ............  Nagy Dezső. Rónyei, báró ............................ . ...................  Virágháty Lajos.
Róza... t •* *•* *«• *** *** ............  Menszáros Margit. Gyuri ............................................ ...................  Krémer Jenő.
L illa... >11 . í 1 *»» • • « * * • ............ Hahnel Aranka. Első 1 ................................... ...................  Vági Henrik.
Csokonai „l • • • • •  • • • * » «• •  ■'.*•# ............ Palágyi Lajos. Második ( u r ................................... ...................  Papir Sándor.
Kővári * * * • * • t i »*• ............ Klenovits György. Harmadik j ...................  Ardai Árpád.
Történik: Halmi falusi jószágán.
HlelyÉirak: z Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-A III. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lil-tól-XVll-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 , délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, november hó 18-án, bérlet 42-ik szám „C“
Operette. Zenéjét szerzé: Offenbach.
MŰSOR: Szerda, bérlet 43-ik szám „A“ — Atyafiak. Színmű. — Csütörtök, bérlet 44-ib szám „B“ — Semsey Mariska úrhölgy, 
a m kir. operaház tagjának vendégfellóptével — Katalin. Operette. -  Péntek, bérlet 45-ik szám „Ca — Semsey Mariska úrhölgy, a m. kir. 
operaház tagjának vendégfelléptével — Katalin. Operette. — Szombat, bérlet 46-ik szám „A“ — Semsey Marisba úrhölgy, a m. kir. opera­
ház tagjának vendégfelléptével — Kiatalm. Operette. — Vasárnap délután berletszünetben R.©jjl sz©F©tO Népszínmű. Vasarnap este
bérletszünetben — Újházi Ede úr vendégfelléptével — Zalameai blFÓ. Szinmu.
%0§T Semsey Mariska felléptéire jegyek mától kezdve előre válthatók a nappali pénztárnál.
M A K Ó , igazgató.
Debreoien, rároai nyomda. 1902. — 1783.
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